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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Грамотно построенная налоговая система является залогом экономического успеха любой 
страны. В мировой и отечественной практике экономического анализа наиболее часто 
используется показатель налоговой нагрузки на экономику. 
В течение последних лет Республика Беларусь активно реформировала налоговую систему. 
Сокращение количества налогов, ежегодное снижение ставок налогов, оптимизация баз 
налогообложения способствовали сокращению налоговой нагрузки на экономику с 36,3% в 2008 г. 
до 24,3% в 2014 г. 
В качестве информации о налоговой нагрузке часто приводятся данные, характеризующие 
уровень централизации государством всех финансовых ресурсов, в числе которых налоги 
составляют преобладающую часть. Данный показатель представляет собой отношение всех 
доходов государства, аккумулируемых в рамках бюджета и внебюджетных фондов, к валовому 
внутреннему продукту. 
Анализируя данные исследования Всемирного банка Paying Taxes-2014, можно  
отметить, что Республика Беларусь провела самые значительные налоговые реформы из всех 189 
стран мира. Долгое время Республика Беларусь занимала последнее место в данном рейтинге. В 
2013 г. наша страна оказалась на 133-м месте из 189 стран, в 2012 г. – на 129-м месте из 185 стран. 
В основе совершенствования налоговой системы Беларуси нами определены нижеуказан- 
ные основные направления. 
Необходимо перевести группу республиканских налогов (налог на недвижимость, земель- 
ный налог, экологический налог, налог за добычу (изъятие) природных ресурсов) в состав 
местных налогов, как это сделано в большинстве зарубежных стран, передав их в распоряже- 
ние местных Советов. Это повысит стабильность доходов местных бюджетов, усилит заинтере- 
сованность и оперативность местных исполнительных и распорядительных органов в решении 
задач, связанных с природопользованием и эффективным использованием имущества. 
Для эффективного функционирования налога на недвижимость: 
 необходимо вернуть в состав объектов обложения налогом на недвижимость активную 
часть основных средств и взимать налог с их первоначальной стоимости; 
 ставка налога на недвижимость с активной части основных средств должна быть 
существенно ниже, чем по зданиям и сооружениям; 
 налог на недвижимость по зданиям и сооружениям должен взиматься с остаточной, а по 
активной части основных средств – с первоначальной стоимости; 
 с активной части основных средств налог должен взиматься по дифференцированным 
ставкам; 
 основные средства должны освобождаться от обложения налогом на недвижимость на 
период освоения производственных мощностей. 
Вместе с тем, применение льготы по высокотехнологичной продукции носит ограниченный 
характер. Данное обстоятельство вызывает необходимость систематического пересмотра 
перечня высокотехнологичных товаров. 
По нашему мнению, дополнительные налоговые стимулы должны иметь любые органи- 
зации, осуществляющие разработку и практическое внедрение в производство новой продук- 
ции, технологии, услуги или организационно-технического решения производственного, адми- 
нистративного, коммерческого или иного характера, обладающих отличительными чертами 
инноваций (целенаправленным характером осуществления, практической применимостью и 
новизной). 
Очевидна необходимость совершенствования налоговой политики государства в отноше- 
нии предприятий, ведущих научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, 
предоставления налоговых льгот предприятиям, занимающимся научными и инновационными 
проектами. 
Нельзя признать научным и правомерным введение практики авансовых платежей по налогу 
на прибыль за VI квартал до 22 декабря в размере 1/3 суммы налога, уплаченного  
в III квартале. Данную норму необходимо корректировать. 
Целесообразно довести размер стандартного налогового вычета до бюджета прожи- 
точного минимума, как это делается в большинстве европейских стран. 
В целях предупреждения социального иждивенчества, стимулирования трудоспособных 
граждан к трудовой деятельности, обеспечения исполнения конституционной обязанности 
граждан по участию в финансировании государственных расходов путем уплаты налогов, пошлин 
и иных платежей Декретом Президента Республики Беларусь № 3 от 2 апреля 2015 г. введена 
обязанность уплаты сбора на финансирование государственных расходов. С нашей точки зрения, 
наиболее целесообразный путь вовлечения неработающих граждан в финансирование 
государственных расходов – осуществить механизм подоходного налогообло- 
жения, предусмотрев отдельную категорию плательщиков в виде физических лиц, получаю- 
щих доходы от незарегистрированной предпринимательской деятельности, и трудовых мигран- 
тов, работающих за рубежом нелегально. Не следует рассматривать в качестве потенциальных 
плательщиков женщин, которые состоят в браке, ведут домашнее хозяйство, воспитывают детей. 
Из этого списка следует исключить также лиц без определенного места жительства. 
Таким образом, важность и необходимость совершенствования налоговой системы 
Республики Беларусь на сегодняшний день не вызывает никаких сомнений и является 
приоритетным направлением государственной экономической политики. 
 
 
 
